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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan  
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
kesesuaian lahan untuk tanaman karet di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan 
Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Jorong koto agung kanan SL I, Jorong 
teluk sikai SL II,  jorong taman sari SL IV didapatkan dengan kelas cukup sesuai 
yaitu (S2) dengan sub kelas S2nr dengan faktor pembatas retensi hara (pH H₂O, 
C-Organik), dan SL III jorong panyubarangan didapatkan dengan kelas cukup 
sesuai yaitu (S2) dengan sub kelas S2eh dengan faktor pembatas bahaya erosi dan 
SL V jorong sungai salak didapatkan dengan kelas sesuai marjinal yaitu (S3) 
dengan sub kelas S3nr dengan faktor pembatas pH H₂O.  
B. Saran  
disarankan pada faktor pembatas pH H₂O dapat diperbaiki dengan 
melakukan pengapuran selanjut pada faktor bahaya erosi diperbaiki dengan 
pergiliran tanaman dan pembuatan irigasi dan faktor pembatas C-organik dapat 
diperbaiki melakukan pengembalian sisa panen yaitu dengan serasa daun karet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
